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はじめに
メキシコでは，全国教育労働者組合（Sindicato 










de Educación Pública）（ 以 下 SEP と 略 す ），31 の
州，SNTE によって教育の質の向上を目的とす
る「基礎教育近代化のための国民協定（Acuerdo 
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2000 年には 70 年以上にわたり与党であった制
度的革命党（Partido Revolucionario Institucional）








Ciudadano de la Educación [2009a]; Observatorio 
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た。例えば，下院の場合，1979 年から 1994 年ま
で 10 人台，1997 年と 2000 年はそれぞれ 7 人，6 人，
2003 年には 25 人である（Muñoz Armenta Aldo 
[2011: 99]）。
2000 年に始まる国民行動党政権下において，
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（Campeche）州では，1 万 1838 人を 52 の投票所
まで動員している。活動に用いられた「予算作成
書式」では，ムニシピオ，センター数，動員数，
移動予算（1 人 20 ペソ），テレホンカード（300 ペ
ソと 100 ペソ），活動家食事代（200 ペソ），等の予
算額が述べられている。これに従えば，カンペチェ





（Asociación Ciudadana del Magisterio）」（SNTE の政
治団体）によれば，SNTE は，大統領選が始まっ
て以来 7 月 2 日の投票日まで，カルデロン支援の
ために，月当たり 5100 万ペソを使った。多数の
組合出向教員（6）を含む 372 人による支援実施体制
が組まれた。彼らの給与は，月 3 万 5 千から 8 万
ペソ（3200 米ドルから 7300 米ドル相当）を教員給
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2011 年 5 月 31 日，「 基 礎 教 育 教 員 お よ び 管
理 職 全 員 評 価 の た め の 協 定（Acuerdo para la 
Evaluación Universal de Docentes y Directivos en 















いる教員については 6 月 23，24 日に，「教職キャ
リア・プログラム」に非参加の教員については 7
月 6 日とされた。当初，SEP は，全員について 6
月 24 日を予定していたが，それがプログラム非
参加教員については延期されたのである。そして
実際には，6 月 23，24 日には，プログラム参加
教員である 37 万の基礎教育教員，教育専門支援
員，管理職が試験を受けた。それはプログラム参
加者総数の 80％であった。7 月 6 日には，プログ
ラム非参加教員の総数 26 万名の小学校教員中，6
万 9230 名の小学校教員が試験を受けた。受験者




加教員の試験日程が 7 月 6 日へと変更されたのだ













（Observatorio Ciudadano de la Educación [2012]）。
第 2 は，SNTE 全国執行部による大統領選日程
の都合への配慮である。公教育省相コルドバ（José 
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Ciudadano de la Educación [2009b: 54]）。また，公
教育省の基礎教育行政においては，組合の力の浸

















公的データはない。（Observatorio Ciudadano de la 
Educación [2009b: 54]）以下でも明らかになってい
くように，組合出向教員のあり方は，行政の主体
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2008 年 7 月に，「基礎教育および師範教育の
ための交付金基金（Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal）」 の 2008 年 4 月
までの支出に関する監査が，下院の「教育およ
び教育サービス委員会（Comisión de Educación 
y Servicios Educativos）」 と「 連 邦 最 高 監 査 院
（Auditoria Superior de la Federación）」の「監査
委員会（Comisión de Vigilancia）」によって行な
われた。20 の州で 6152 人の組合出向教員へ計 11









なった。また，下院が 2009 年 2 月公表した報告
書によると，12 の州で組合費の支払いが交付金
を用いてなされており（9），その他基金でなされる







Universal 2009 年 2 月 17 日）。
こうした状況の中で，同じく 2 月に，SEP が「省






















公布（2 月 26 日）前にこの省令の内容を伝え（2
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している（第 9 条 IV の a）の ii）。
こ れ に 対 し，2009 年 12 月 7 日 の 官 報 に 公
布された成立法の対応部分は，「予算および財
政 責 任 連 邦 法（Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria）」の 85 条への言及か
ら始まっている（第 9 条 IV の a）の ii）。そして，
同法にならって，予算支出の実行状況について 3
カ月毎に報告書を作成し，SEP に報告書を提出す





























党 国 民 行 動 党 の 他， 労 働 党（Partido de 
Trabajadores），民主革命党の議員提案によって，
「全国教員登録簿」の作成の権能と義務を SEP に
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メキシコにおける基礎教育の質改善をめぐって
与えることを含む「全般教育法（Ley General de 
Educación）」の修正案が議論され，2009 年 4 月




9 月 29 日可決され，法として成立し，「全般教育法」
は修正されることとなった。
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た 1943 年の SNTE 設立と同時に公教育省相に就











































主人」（14）に育っていった（La Jornada, 2005 年 5 月
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沿ったものといえる（Daun [2002]; Latapí Sarre 
[2004]）。ただしその効果については，確かめられ
ていない。
⑶ 例 え ば，Loyo Brambila [2003] は，1992 年 か ら
2002 年の間のものとして 150 に上る文献を挙げて
いる。
⑷ 青色は，国民行動党のロゴの基調色。





























て い る Observatorio Ciudadano de la Educación 
[2010a] は，この記事をかなり不正確に伝えている。
⑿ 正式名は，Decreto de Presupuesto de Egresos de 
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